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2007年
4月 2日(月) 法科大学院新入生歓迎懇親会
7月 9日(月) 法学会春季講演会
議部幅 隆彦氏(弁護士)
テーマ 「岐阜県裏金問題に関わって」
6月27自(水) 南山学会例会法学系列
報告者山本浩美
テーマ f文書提出命令に関する最近の最高裁決定についてJ
6月27日(水) 法学会研究会
報告者岡田悦典
テーマ 「法律相談の理論一一訴訟プoロセスにおける事実収集と弁護士の役割j
7月18日(水) 愛知少年院参観
9丹 7日(金) W南山法学~ (第 31巻第 1・2合併号)法学部開設 30周年記
念号刊行
9月 8日(土) 法学部開設 30罵年記念式典および祝賀ノtー ティー
9 丹 10 日(月 )~ll 日(火)法学部サマーセミナー(役務官;どハ)
冊田泉ゼミ(ミドノレおよびアドバンスト合間)r集団的自衛権について」
法律学研究会「医療事故における無過失補償制度導入について」
9月20日(水) 名古屋刑務所(男子刑務所)参観
9月羽田(水) 新司法試験合格者祝賀パーティ-
10 月 31 日(水)~ll 月 3 日(土)
第5回南山大学法学部・法科大学腕 韓南大学校法科大学学術交流会
(於韓国大田市緯荷大学校)
〈韓国と日本のロースクーノレ〉
報告者唐津 博教授(南山大学法務研究科長)
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テー マ 「日本におけるロースクーノレの現在 南山大学法科大学院に
おける実践・経験一一」
報告者李錫龍教授(韓南大学校法科大学長)
テー マ 「韓南大学ロースクーノレの推進状況と目標j
(韓国と日本の国民参与裁判制度〉
報告者 岡田税典准教授(南山大学法学部)
テー マ 「日本における裁判員制度の導入の意義と展望j
報告者手挟話教授(韓南大学校法科大学)
テー マ 「韓国における‘由民の刑事裁判参与制度'とその改善方策J
1月21日(水) 南山学会部会法学系列
報告者田中 実
テー マ 「ジャック・キュジャース『パピニアヌス「嚢疑録J注解』からj
1月21日(水) 法学会研究会
報告者丸山雅夫
テー マ 「少年法上の保護処分における責任要件j
1月21日(水) 笠松刑務所(女子刑務所)参観
11月四日(木) 法学会秋季講演会
講師 鈴木久智氏(名古屋高等裁判所総務課広報係長)
テー マ 「裁判員制度と裁判所」
12丹19日(水) 司法書士試験合格者を間む会
2008年
1月10日(木) 法学検定試験優秀者褒章会
3丹17B (丹) 法学部卒業ノtー ティー(名古屋マリオットアソシアホテノレ)
法学会長糞受賞者発表ならびに表彰式
法学会懸賞論文受賞者発表ならびに表彰式
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